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В  н астоя щ ее врем я вдоль государ ств ен н ы х границ п р о и сх о д я т  активны е п р оц ессы  
тр ан сф ор м ац и и  пространства, п р и водящ и е к появл ен и ю  в н ем  сп ец и ф и ч еск и х  
харак тери сти к  со ц и а л ь н о -эк о н о м и ч еск о го  развития м уни ц ип али тетов. М ун иц и пал ь ны е  
обр азов ан и я  наряду с б о л е е  крупны м и терр иториальны м и  обр азов ан и ям и  - р егион ам и  
вы полняю т и скл ю чи тел ь но важ ную  роль в п р о ц ессе  п р и гран и чн ого м еж р еги он ал ь н ого  
в заи м одей стви я , со д ей ст в у я  при эт о м  п овы ш ен и ю  п р озр ач н ости  границ, сбл и ж ен и ю  
п р ож и в аю щ и х на приграничны х тер р и тор и я х  л ю д ей  и со зд а н и ю  м аксим ально возм ож н ы х  
у сл о в и й  для тор говл и , эк о н о м и ч еск о го  развития р еги он ов . М ун и ц и п ал и теты  активны е  
уч астн и к и  п роектов , р еал и зуем ы х в рам ках програм м  п р и гран и чн ого сотр удн и ч еств а  и 
в заи м одей стви я , в то  ж е  врем я в связи  с н есбал ан си р ов ан н ост ь ю  п ол и ти ческ ого , 
эк о н о м и ч еск о го  и к ультурн ого развития в разны х стран ах и скл ю чи тел ь но важ ны  гл убок и е  
сравнительны е и ссл едов ан и я  уп равлен ия эк о н о м и ч еск и м  и соц иальны м  развитием  
гор одов
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В о п р о с  о  н ео б х о д и м о с т и  развития п р и гран и чн ого сотр уд н и ч еств а  м алы х и ср ед н и х  
го р о д о в  приграничья бы л од н и м  из важ н ей ш и х в оп р осов  п р о в ед ен н о го  и ссл едов ан и я. С о ­
тр уд н и ч еств о  п риграничны х го р о д о в  оп р ед ел я ю тся  м естн ы м и  усл ов и я м и  и к онкретной  
и стор и ч еск ой  си туац и ей  в то м  или и н ом  р еги о н е  мира.
Р и с  1. О тветы  р есп о н д ен т о в  на в оп р ос «К ак В ы  счи таете, н у ж н о  ли развивать п ри гр ан и ч ­
н о е  со тр у д н и ч ест в о  м е ж д у  ср ед н и м и  и малы м и гор одам и  приграничны х р еги он ов ?»
П оч ти  80%  считаю т, что  так ое со т р у д н и ч ест в о  развивать н ео б х о д и м о . О д н о в р е­
м ен н о  с эти м  в сего  9%  считаю т, что в развитии  так ого р о д а  сотр удн и ч ест в а  н ет н е о б х о ­
ди м ости . Т аким  о бр азом , ж и тел и  ср ед н и х  и м алы х го р о д о в  приграничья в п ол н ой  м ер е  
о со зн а ю т  важ ность  п р и гран и чн ого сотр удн и ч ест в а  для развития м уни ц ип али тетов.
Р и с. 2. О тветы  р есп о н д ен то в  на в оп р ос «К ак В ы  счи таете, отличается  ли разв итие ср ед н и х  
и м алы х го р о д о в  приграничны х р еги он ов  от  развития м уни ц ип ал и тетов  центральны х р е ­
гион ов?»
В о п р о с  о  разли чии  развития ср ед н и х  и м алы х го р о д о в  приграничны х р еги он ов  от  
развития м уни ц ип ал и тетов  центральны х р еги он ов , п озв ол и л  оп р едел и ть  насколько эт у  
п р обл ем у , зам еч ает  н асел ен и е. Так 59%  р есп о н д ен т о в  отм ети ли , что  отл и ч и е сущ еств ует , 
тогда , как в сего  18%  н е зам ети л и  су щ еств ен н о го  различия. В  это й  связи  актуальны м  стало  
вы делить сп ец и ф и к у развития ср ед н и х  и м алы х го р о д о в  приграничны х р еги он ов . Р е с п о н ­
ден ты  так ж е п остарали сь  вы делить осн ов н ы е, п о  их м н ен и ю , п р обл ем ы  развития м алы х и 
ср ед н и х  го р о д о в  приграничья.
П о  м н ен и ю  населен и я , сп ец и ф и к а развития ср ед н и х  и м алы х го р о д о в  п р и гр ан и ч ­
ны х р еги он ов  в первую  оч ер едь  зак лю чается  в с л ед у ю щ и х  отличиях:
- тр удовая  м играция из п риграничны х р еги он ов  (31,2% );
- бю р окр ати зац ия  п р о ц ессо в  сотр уд н и ч ест в а  (24,6% );
- т р у д н о ст и  при п ер есеч ен и и  границы  для н асел ен и я  (24,2% );
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- н едостаток  зн ан и й  и у м ен и й  для и спол ьзован ия  п р и гран и чн ого п о л ож ен и я  у  м у ­
ниципальны х сл уж ащ и х (23,6% );
- отсут ств и е  п ол н ом оч и й  у  м ун и ц и п ал и тетов  в сф ер е  м еж д у н а р о д н ы х  о тн ош ен и й  и 
в н еш н еэк он ом и ч еск и х  связей  (20,4% );
- огр ан и ч ен и е в о зм о ж н о ст и  для п р остр ан ств ен н ого  планирования (16,4% );
- о тсутств и е и н в естор ов  (15 ,8% ).
К ак в и дн о  из ответов , р есп он д ен ты  су щ ест в ен н о  р азл и ч аю т со б ст в ен н о е  о т н о ш е­
н и е к гран иц е (так в п р еды дущ и х наш их и ссл ед ов ан и я х  ок ол о  90%  р есп о н д ен т о в  отм еч а­
ли , что  п оявл ен и е границы  повли яло на и х  ж изнь, и с о зд а е т  реальны е т р у д н о ст и ) и ее  
влияние на разв итие м уни ц ип али тетов. Так, тр удов ая  м играция из приграничны х р еги о ­
нов и бю рократи зац ия  п р о ц ессо в  со тр удн и ч еств а  м аксим ально отличает как сп ец и ф и к у  
развития ср ед н и х  и м алы х го р о д о в  приграничны х р еги он ов , так и т р еб у ет  спец и альн ы х  
уп р ав л ен ч еск и х  м етодик.
Р азви тие п ерспек ти вн ы х м уни ц ип ал и тетов  п р и гран и чн ого взаим одей стви я , у с п е ш ­
ная реализация сов м ест н ы х програм м  п о  развитию  приграничны х тер р и тор и й  б у д у т  с п о ­
собств ов ать  о б есп еч ен и ю  у ст о й ч и в о го  и сб ал ан си р ов ан н ого  роста  ч ер ез ди вер си ф и к ац и ю  
и п ов ы ш ен и е к о н к у р ен т о сп о со б н о ст и  в д о л го ср о ч н о м  п ер и о д е . Н аправления п ри гр ан и ч ­
н о го  сотр удн и ч еств а  м еж д у  м алы м и и ср ед н и м и  гор одам и , которы е н е о б х о д и м о  развивать  
в п ер вую  очередь:
- эк о н о м и ч еск о е  в заи м од ей ст в и е  (67.4% );
- соц иальн ы е в заи м одей стви я  и со тр у д н и ч еств о  о б щ ест в ен н о го  сектора (6 6  %);
- научны е и обр азов ател ьн ы е проекты  (38% );
- тер р и тор и ал ь н ое разв итие (36,4% );
- в заи м одей стви я  п о  о сущ еств л ен и ю  и развитию  различны х ф ор м  б езо п а сн о ст и  
(33 ,20% ).
П роекты  п ри гран и чн ого сотр удн и ч еств а , которы е п озв ол и л и  бы  м аксим ально  
о б есп еч и ть  к ом п л ек сн ое и усто й ч и в о е  разв итие ср ед н и х  и м алы х го р о д о в  приграничны х  
регионов:
Н ауч ны е и обр азов ател ьн ы е проекты  (51.4% );
С оциальны е проекты  (49,2% );
К ооп ер ац и я  в м алом  б и зн е с е  (39,8% );
П роекты  в сф ер е  сел ь ск ого  тур и зм а (32.8% );
Э к ол оги ч еск и е проекты  (28,8% );
К ул ьтурн ы е м ероприятия (32 ,6% ).
Так м н оги е и ссл ед о в а тел и  отм ечаю т, что  осн ов н ы м и  качественны м и результатам и  
развития приграничны х м ун и ц и п ал и тетов  стан ут ук р еп л ен и е п р и гран и чн ого со т р у д н и ч е­
ства, р о ст  п р о и зв о д и тел ь -н о сти  ф акторов п р ои зв одств а , р азв итие и ук р еп л ен и е н а ц и о ­
нальной  и н н ов ац и он н ой  си стем ы , сн и ж ен и е  ур овн я  к он ц ен тр ац и и  эк он ом и к и  и у си л ен и е  
р ол и  м ал ого  и ср ед н его  б и зн еса  в п р о ц ессе  и н дустр и ал и зац и и , рациональная организация  
п р ои зв оди тел ьн ы х сил и н дустр и ал ь н ого  сектора, р о ст  качества ч ел ов еч еск ого  капитала.
С отр удн и ч ест в о  п риграничны х м уни ц ип альн ы х обр азов ан и й , или м еж м у н и ц и -  
п ал ьн ое п р и гр ан и чн ое сотр удн и ч ест в о , является ф ор м ой  о б ъ ед и н ен и я  и согл асован и я  и н ­
т ер есо в , к оор ди н ац и и  д ей ств и й  м уни ц ип альн ы х обр азов ан и й  и и х  органов. О н о м ож ет  
рассм атриваться в качестве о с о б о й  ф орм ы  м еж д у н а р о д н ы х  отн ош ен и й , гд е  осн овн ы м и  
акторам и являю тся н е государ ства , а органы  м ест н о го  сам оуправлен и я. П р и  эт о м  органы  
м ест н о го  сам оуп р ав л ен и я  д ей ст в у ю т  в зн ач и т ел ь н ой  м ер е сам остоя тел ь н о  и обл адаю т  
правом  инициативы .
М еж м ун и ц и п ал ь н ое  п ри гран и чн ое со тр у д н и ч ест в о  п редставляет с о б о й  как в за и м о ­
д ей ст в и е  м уни ц ип альн ы х орган ов власти  со п р едел ь н ы х м уни ц ип альн ы х обр азов ан и й  в 
границах о п р ед ел ен н о го  регион а  страны , в заи м одей ств и е  м уни ц ип альн ы х органов власти  
соп р едел ь н ы х р еги он ов  в границах о п р ед ел ен н о го  государ ств а , так и в заи м одей ст в и е м у ­
ниципальны х орган ов власти  со п р едел ь н ы х стран, н апр авл енн ое со о тв ет ств ен н о  на с о зд а ­
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н и е благопр иятн ы х усл о в и й  протекания ж и зн ен н о  важ ны х п р о ц ессо в  и явлений  на т ер р и ­
тор и и  со п р едел ь н ы х м уни ц ип альн ы х обр азов ан и й  в границах р еги он а  страны , на т ер р и т о ­
рии  со п р едел ь н ы х м уни ц ип альн ы х обр азов ан и й  неск ольк и х р еги он ов  в п р ед ел а х  о п р е д е ­
л ен н о го  государ ств а  л и б о  на тер р итор ии  соп р едел ь н ы х м униципальны х обр азов ан и й , р а с ­
п ол ож ен н ы х на границе д в у х  или б о л е е  государ ств .
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И н н ов ац и он н ы й  п ри нц и п  развития р о сси й ск о й  эк он ом и к и  в у сл ов и я х  н епрек ра- 
щ аю щ и хся  ан ти р осси й ск и х  санкций тр еб у ет , п р еж д е  всего , наращ ивания конкурентны х  
п р еи м ущ еств  во в сех  сф ер ах  и сек тор ах  эк он ом и к и  отеч еств ен н ы х р еги он ов , а эт о го , в 
св ою  оч ер едь , в о зм о ж н о  дости ч ь  только в р езул ь тате и сп ол ьзов ан и я  со в р ем ен н ы х уп р ав ­
л ен ч еск и х  тех н о л о ги й  и и н стр ум ен тов  развития тер р итор ии , ул уч ш ен и я  и х  эк о н о м и ч еск о ­
го климата и и н в ести ц и о н н о й  привлекательности .
С у ч ет о м  ск лады ваю щ ей ся соц и ал ь н о-эк он ом и ч еск ой  си туац и и  од н и м  из в аж н ей ­
ш и х ф акторов м од ер н и зац и и  о т еч еств ен н о й  эк он ом и к и  на р еги он ал ьн ом  у р о в н е  сей ч ас  
является разр аботк а и и сп ол ь зов ан и е д ей ст в ен н о го  и нстр ум ен тар ия  п о  ф ор м и р ован и ю  
эф ф ек ти в н ой  политики  привлекательн ости  тер р итор ии , сп о со б ст в у ю щ ег о  п овы ш ен и ю  ее  
к он к у р ен т о сп о со б н о ст и , обусл ов л и в аю щ ую  приток  и нв ести ци й , квалиф ицированны х  
сп ец и ал и стов , р азр аботк у  сов м естн ы х п роектов  в ср ед н ем  и м алом  б и зн есе , разв итие т у ­
р и стск о-р ек р еац и он н ого  потенциала.
Р азви ти е и нстр ум ен тар ия  ф орм и рован и я политики  при влекательн ости  р еги он а  
д о л ж н о  стать важ ны м  ф актором  вы сокой  и н в ести ц и он н ой , тур и стск ой , м и гр ац и он н ой  
п ривлекательности , как на вн утр ен н ем , так и на вн еш н ем  ры нках, ф актором  развития р е ­
гион ал ьн ого  б и зн еса  и, в к он еч н ом  счёте, соц и ал ь н ого  бл агопол уч и я  и п овы ш ения уровн я  
ж и зн и  н аселения. П о зв о л и т  создать  си ст ем у  уп равл ен ия , сп о со б н у ю  привлечь вн и м ан и е к
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